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Àííîòàöèÿ 
В рамках реализации современной геополитической страте-
гии США, направленной на усиление позиций американской
нации в системе мирохозяйственных связей, важная роль
отводится налоговой реформе – ключевому звену экономи-
ческой политики президента Д. Трампа. Как ожидается,
налоговая реформа Д. Трампа станет одной из наиболее
значительных в новейшей истории США, ее основная зада-
ча – содействие форсированному росту американской эко-
номики за счет как внутренних, так и внешних источников. 
В частности, снижение налогов на репатриацию капитала
поспособствует масштабному возврату в США зарубеж-
ных финансовых активов американских транснациональных
компаний, а уменьшение ставок налога на прибыль корпора-
ций и налога на доходы физических лиц даст дополнитель-
ный поток иностранных инвестиций и их персонифициро-
ванных носителей. Какие глобальные последствия несет
американская налоговая реформа и каким образом следует
учитывать изменения в налоговой системе США в налого-
вой политике России – эти вопросы будут рассмотрены
в настоящей статье.  
 
Tax reform in the USA: global consequences  
and possible impact on the Russian tax policy 
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Àbstract 
As part of the implementation of the modern geopolitical strategy
of the United States, aimed at strengthening the position of the
American nation in the system of global economic relations, an 
important role is assigned to tax reform – the key element of the 
President Donald Trump's economic policy. As expected,
D. Trump's tax reform will be one of most significant in the re-
cent history of the United States. Its main task is to promote ac-
celerated growth of the American economy through both domes-
tic and foreign sources. In particular, the reduction of taxes on
the  repatriation  of  capital  will  contribute  to a financial assets 
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large-scale return of American transnational companies to the USA and decrease in the rates of corpo-
rate profits tax and personal income tax will give an additional flow of foreign investment and their 
personified owners. What are the global consequences of the American tax reform and how to take into 
account changes in the US tax system in the tax policy of Russia? –These issues will be discussed in the 
article. Conclusions, to which the author comes, are as follows for the Russian tax policy and tax sys-
tem: After the election of the President of the Russian Federation in March 2018, the Russian tax policy 
should be adjusted to take into account the impact of tax reform in the United States on the national tax 
system (including its demonstration effect). Russia needs in the appropriate "point adjustment" of 
a number of taxes, as well as in actively continuing of the international tax cooperation process under 
the auspices of OECD and G20.  
 
Введение  
США зарекомендовали себя общепризнанным мировым лидером в обла-
сти реализации налоговых реформ еще в 1980-е годы, когда при президенте 
Р. Рейгане в русле идей сторонников экономики предложения была проведена 
масштабная трансформация американской налоговой системы, имевшая пози-
тивный демонстрационный эффект для достаточно большого количества стран. 
Со временем положительный импульс умеренных налоговых ставок, введен-
ных республиканской администрацией Р. Рейгана и Дж. Буша-старшего, а так-
же приоритет регулирующей роли налогов сошли на нет, а последующие дей-
ствия президентов-демократов Б. Клинтона и Б. Обамы в области налоговой 
политики привели к обратным результатам – повышению ставок как корпора-
тивного налога на прибыль, так и налога на доходы физических лиц. Значи-
тельное влияние на американскую налоговую систему оказал и глобальный 
экономический кризис 2008–2009 гг., приведший к переосмыслению концеп-
ций государственного регулирования в пользу приоритета на тот момент вре-
мени фискальной функции налогов. В итоге международная налоговая конку-
рентоспособность США, привлекательность национального налогового клима-
та для инвестиций и предпринимательской деятельности оказались под угро-
зой: американские компании в массовом порядке начали использовать так 
называемое агрессивное налоговое планирование, выводя за рубеж в целях 
снижения налогового бремени прибыль, финансовые и интеллектуальные акти-
вы, а также размещая производство на территории зарубежных юрисдикций 
с более низкими, чем в США, ставками налогов. В начале второго десятилетия 
XXI в. США по уровню ставок налога на прибыль корпораций проигрывали 
большинству стран мира (см. рисунок). 
Необходимость новой налоговой реформы, которая способствовала бы 
усилению позиций США и американского бизнеса в современном мире за счет 
создания национального налогового климата, благоприятствующего экономи-
ческому развитию, к концу 2010-х годов стала более чем очевидна. Преемни-
ком американских налоговых реформаторов ХХ в. стал президент Д. Трамп, 
вступивший в должность в начале 2017 г.  
Налоговой реформе как ключевому звену экономической политики пре-
зидента Д. Трампа отводится важная роль в реализации современной геополи-
тической стратегии США, направленной на повсеместное усиление позиций 
американской нации в системе мирохозяйственных связей. Ее основная задача 
заключается в создании условий для форсированного роста американской эко-
номики за счет как внутренних, так и внешних источников (темпы роста ВВП 
США в 2018–2019 гг. составляют 2,5–4 % в год). 
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 Источник: [1]. 
 
Ставки налога на прибыль корпораций в странах Группы 20, 2012 г.: 
1 – эффективная ставка, 2 – средняя ставка, 3 – верхняя нормативная ставка, % 
 
Цель статьи – оценить глобальные последствия современной американ-
ской налоговой реформы и определить возможные направления реакции нало-
говой политики России на изменения в налоговой системе США. В последнем 
случае это чрезвычайно актуально с учетом нового шестилетнего политическо-
го цикла президента РФ. 
Хотя Д. Трамп подписал закон о налоговой реформе (Tax Cuts and Jobs 
Act of 2017, TCJA) 22 декабря 2017 г., уже появились публикации ведущих 
международных организаций с анализом глобальных последствий происходя-
щей в США налоговой реформы [2, 3], а также первые экспертные оценки эко-
номистов и экономических институтов [1, 4, 5]. Российские экономисты ком-
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плексных оценок современной налоговой реформы в США на начало февраля 
2018 г. пока не дают, ограничиваясь новостными либо информативно-
аналитическими публикациями, чем и спешит воспользоваться автор, воспол-
няя данный пробел [6].  
Логика структуры данной статьи состоит в следующем: вначале раскры-
вается сущность налоговой реформы Д. Трампа, затем даётся оценка глобаль-
ных последствий, в завершение показываются особенности её влияния на нало-
говую политику России. В части методологии акцент делается на сравнитель-
ный анализ и прогнозные оценки. 
 
 Сущность американской налоговой реформы  
Закон о снижении налогов и создании рабочих мест (TCJA) после его 
одобрения Сенатом и Конгрессом США был подписан Д. Трампом 22 декабря 
2017 г. Закон предусматривает стимулирование развития американской эконо-
мики путем существенного сокращения налоговой нагрузки на корпорации: 
ставка федерального налога на прибыль уменьшается с 35 до 21 %, вводятся 
налоговые вычеты на капитальные затраты, налог на репатриацию активов 
юридических лиц из-за рубежа сокращается с 35 до 15,5 % для денежных 
средств и 8 % для неликвидных активов. Вместо налогообложения доходов 
американских транснациональных компаний (ТНК) по глобальному принци-
пу/принципу резидентства (worldwide taxation) предполагается облагать только 
те доходы, которые были образованы на территории США с исключением из 
налоговой базы зарубежной прибыли (territoriality taxation). Для предотвраще-
ния массового вывода финансовых активов американских ТНК в низконалого-
вые юрисдикции предусмотрено ужесточение действия законодательства о 
контролируемых резидентами США иностранных компаниях (CFC legislation): 
предусматривается 10 %-й налог на зарубежные доходы, генерируемые от не-
осязаемых активов американских налоговых резидентов, находящихся за рубе-
жом. Кроме того, в рамках предотвращения вывода налоговой базы за рубеж 
(anti-base erosion rules) будет применяться налогообложение платежей в адрес 
зарубежных структурных подразделений американских ТНК (фактически налог 
на экспорт прибыли) [4].  
Некоторые послабления предусмотрены и для налогообложения доходов 
физических лиц. Вместо максимальной налоговой ставки индивидуального по-
доходного налога в 39,6 % на 2018–2025 гг. вводится ставка 37 % (для годового 
дохода, превышающего 500 тыс. долл. при раздельном и 600 тыс. долл. при 
совместном заполнении декларации). При этом почти в 2 раза (c 6500 до 
12 000 долл. при раздельном и с 13 000 до 24 000 долл. при совместном запол-
нении декларации, с 9550 до 18 000 долл. для глав домохозяйств) повышается 
величина стандартного налогового вычета [1]. 
Таким образом, цель налоговой реформы Д. Трампа – усиление привле-
кательности налогового климата США для инвестиций как из внутренних ис-
точников финансирования, так и из-за рубежа. Предполагается, что сокращение 
налога на прибыль (и ее репатриацию американскими ТНК из зарубежных 
юрисдикций) создаст условия, благоприятствующие ведению бизнеса на тер-
ритории США, оживят ситуацию на рынке труда (не случайно в названии зако-
на о налоговой реформе – Tax Cuts and Jobs Act – сделан акцент и на создании 
новых рабочих мест), а небольшое снижение предельных ставок индивидуаль-
ного подоходного налога и расширение персональных налоговых вычетов 
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нарастят платежеспособный спрос и инвестиционный потенциал населения. 
Ключевой элемент налоговой реформы, кроме сокращения налоговых ставок 
и расширения налоговых вычетов, заключается в удорожании инвестиций ка-
питала американских транснациональных структур за рубеж в целях постепен-
ного вывода ими финансовых активов из зарубежных юрисдикций на террито-
рию США. Кроме того, предполагаются выгодные условия по репатриации 
накопленных денежных средств и иных активов американских ТНК в родную 
юрисдикцию. 
На примере потенциальных налоговых последствий от инвестиций аме-
риканских ТНК в Европейский Союз можно показать, насколько более благо-
приятным становится налоговый климат США после реализации соответству-
ющей реформы. Так, если средняя эффективная ставка корпоративного налога 
на прибыль в США в ходе налоговой реформы снизится, как это намечено, 
с 36,5 до 22,7 %, то она окажется довольно близкой к средней эффективной 
ставке налога на прибыль, рассчитанной для всех 28 стран Европейского союза 
(20,9 %), и превзойдет в лучшую сторону среднюю эффективную ставку налога 
на прибыль в Германии (28,9 %), которой до начала реформы заметно проиг-
рывала [4]. Это позволит сократить налоговые издержки американских ТНК 
при реализации ими инвестиционных проектов в своей собственной юрисдик-
ции и приведет к перераспределению как инвестиционных потоков, так и пото-
ков товаров, услуг и продуктов интеллектуальной собственности в системе ми-
рохозяйственных связей, заметно воздействуя еще и на мировой рынок труда. 
Кроме того, неизбежно обострится международная налоговая конкуренция, 
в которой США до недавнего времени не имели лидирующих позиций.  
 
Глобальные последствия налоговой реформы в США  
Несомненно, что налоговая реформа в крупнейшей экономике мира за-
тронет своими последствиями как всю систему мирохозяйственных связей, так 
и все более-менее значимые страны. Ее воздействие можно рассматривать по 
нескольким ключевым направлениям (табл. 1). Прежде всего стоит подчерк-
нуть существенное влияние налоговой реформы Д. Трампа на процесс между-
народного движения капиталов и инвестиций, а также на международную тор-
говлю товарами, услугами и продуктами интеллектуальной собственности. 
Кроме того, налоговая реформа в США радикально меняет сложившийся после 
глобального экономического кризиса 2008–2009 гг. баланс между международ-
ной налоговой конкуренцией и международной налоговой координацией. 
Поскольку американская налоговая реформа предполагает полное осво-
бождение от налогообложения дивидендов, полученных ТНК – резидентами 
США от своих зарубежных дочерних подразделений, то прежние схемы кон-
троля за бизнес-единицами транснациональной группы с использованием 
субхолдинговых компаний в низконалоговых юрисдикциях (таких, к примеру, 
как Нидерланды или Люксембург) теряют прежний смысл2. Можно ожидать, 
что ряд субхолдинговых структур американских ТНК будет теперь перебазиро-
ван из стран с льготным режимом налогообложения полученных дивидендов 
на территорию США. Кроме того, пониженная до 21% ставка налога на при-
                                                          
2 Так, в 2015 г. прямые иностранные инвестиции (ПИИ) США в активы холдинговых компа-
ний составили половину всех ПИИ, а в тройку лидеров по объемам привлеченных американских ПИИ 
со значительным отрывом вошли Нидерланды, Великобритания и Люксембург [7]. 
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быль приведет и к возврату в США ряда производственных и сервисных струк-
тур американских ТНК, а также их интеллектуальных активов. 
Таблица 1 
Основные последствия налоговой реформы в США для мировой экономики 
 
Положительные Отрицательные 
 Усиление международной налоговой конкуренции   
Сокращение налоговой нагрузки на физи-
ческих и юридических лиц в процессе 
соответствующих налоговых реформ или 
корректировок налоговых систем в дру-
гих странах мира (Австралия, Израиль, 
Китай) 
Международная налоговая конкуренция в 
формате «гонки до полного изнеможения» 
(race to bottom), вредящая реализации ряда 
функций государства из-за сокращения 
налоговых поступлений в результате сни-
жения налогов 
Нейтрализация чрезмерной активности 
низконалоговых юрисдикций, в том числе 
в форме т.н. «губительной» налоговой 
конкуренции (harmful tax competition) 
Ослабление международной налоговой 
координации ввиду приоритета внутрен-
них регулирующих норм США в противо-
вес совместным решениям Группы 20 
и ОЭСР (включая План BEPS3) 
Уменьшение роли офшорных финансо-
вых центров в мировой финансовой си-
стеме 
Стремление к американоцентричности 
мировой финансовой системы 
США как один из локомотивов мировой 
экономики посредством налоговой ре-
формы форсирует собственные темпы 
экономического роста, создавая дополни-
тельный спрос на товары, услуги и капи-
тал в других странах мира 
Налоговая реформа в США учитывает 
в большей степени геополитическую 
стратегию превосходства американской 
нации, не считаясь с целями экономиче-
ского развития и приоритетами налоговых 
политик других наций 
Сокращение уровня уклонений от уплаты 
налогов и обхода налогов в мире в про-
цессе «агрессивного» налогового плани-
рования 
Рост непрозрачности налоговой юрисдик-
ции США для налоговых органов зару-
бежных стран 
Рост в мире числа сделок по слиянию и 
поглощению инициируемых американ-
скими компаниями, в том числе на рын-
ках стран с умеренным уровнем налогов, 
чему способствует акцент на территори-
альность в налогообложении зарубежных 
доходов ТНК – резидентов США 
Возможный спад в международном инве-
стировании и международной торговле 
из-за перераспределения трансграничных 
товарных и инвестиционных потоков 
(концентрация их в США), в том числе по 
линии внутрифирменных глобальных 
производственных систем 
Дополнительные возможности по при-
влечению инвестиций со стороны амери-
канских ТНК у стран с умеренным уров-
нем налогов 
Стимулирование генерирования прибыли 
американских ТНК в низконалоговых 
юрисдикциях 
Получение доходов от размещений сво-
бодных активов стран – экспортеров ка-
питала в виде инвестиций в государ-
ственные ценные бумаги США 
Рост государственного долга США как 
среднесрочное последствие налоговой 
реформы (по опыту налоговой реформы 
Р. Рейгана в 1980-х годах) 
 
                                                          
3 План BEPS (Base Erosion Profit Shifting) представляет собой комплекс мер, направлен-
ных против агрессивного налогового планирования транснациональных структур, заключающе-
гося в размывании налоговой базы и переводе прибыли в низконалоговые юрисдикции в целях 
избежания налогов.  
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По оценкам Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), За-
кон о снижении налогов и создании рабочих мест затронет глобальную инве-
стиционную активность ТНК и их иностранных филиалов, на которые прихо-
дится почти 50 % мирового объема ПИИ, и может обернуться значительным 
снижением инвестиций США на мировом рынке – с нынешних 6,4 трлн до 
4,5 трлн долл. [2]. Репатриация в США почти 2 трлн долл. потенциальных ин-
вестиционных активов, очевидно, существенно сократит трансграничные инве-
стиции в мире [3]. Кроме того, такое значительное географическое перераспре-
деление иностранных инвестиций в мировой экономике повлечет за собой 
трансформацию сложившихся глобальных производственных систем в рамках 
ТНК, радикально изменяя потоки товаров, услуг и продуктов интеллектуаль-
ной собственности в международной торговле. Как представляется, масштаб 
изменений может оказаться настолько большим, что приведет к существенной 
структурной перестройке сложившейся системы мирохозяйственных связей, 
последствия которой предстоит оценить.  
Следующее глобальное последствие американской налоговой реформы – 
это обострение процесса международной налоговой конкуренции [5, 8]. В этом 
есть как положительные, так и отрицательные моменты (табл. 1). Конечно, 
снижение налогов в США благоприятствует предпринимательской активности 
и созданию новых рабочих мест в американской экономике, а также позитивно 
сказывается на глобальном тренде на новое снижение налогов (о готовности 
провести аналогичные реформы уже высказались Австралия и Израиль, а Ки-
тай улучшает условия налогообложения реинвестируемой иностранными инве-
сторами прибыли [5, 9]). Прежних позиций лишатся низконалоговые юрисдик-
ции и офшорные финансовые центры, откуда произойдет отток активов амери-
канских ТНК и других потенциальных инвесторов в американскую экономику. 
Вместе с тем обостряется и гонка до полного изнеможения (race to bottom) – 
соперничество стран в стремлении улучшить свой налоговый климат за счет 
снижения налогов, что в результате сокращения налоговых поступлений станет 
миной замедленного действия для публичных финансов ряда государств.  
Кроме того, в балансе двух сторон международной налоговой конверген-
ции – конкуренции и координации – явно намечается сдвиг в пользу действия 
мощных односторонних конкурентных механизмов со стороны США в проти-
вовес достигнутым за последнее десятилетие важным достижениям межгосу-
дарственного налогового сотрудничества. Ведь США кроме снижения налогов 
навязывают свои собственные национальные стандарты противодействия 
уклонению от уплаты налогов в рамках Закона о налоговой отчетности по за-
рубежным счетам (FATCA), а также расширяют национальное законодатель-
ство о контролируемых иностранных компаниях и противодействии размыва-
нию налоговой базы ТНК в ущерб развитию международной налоговой коопе-
рации для решения тех же самых проблем. В таких условиях Группе 20 (G20) 
и ОЭСР сложно будет реализовывать План BEPS и применять Многосторон-
нюю конвенцию по взаимному административно-правовому сотрудничеству 
в налоговых вопросах, которые только-только вступают в действие. Это 
наглядно демонстрирует расхождение публично декларируемых США ценно-
стей свободы и демократии, в том числе применительно к сфере налогообло-
жения, фактическому положению дел, превращая американскую экономику 
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в непрозрачное налоговое убежище № 2 в мире4 (соответствующую оценку 
налоговой системе США дает Financial Secrecy Index 2018, представленный 
международной организацией Tax Justice Network [10]). Таким образом, нало-
говая реформа Д. Трампа становится важнейшим экономическим инструмен-
том реализации геополитических интересов США в ущерб процессам развития 
межгосударственного сотрудничества в налоговой сфере. 
Среди других положительных последствий налоговой реформы Д. Трам-
па можно ожидать сокращения налоговых правонарушений в мире из-за более 
пристального внимания к ним теперь и по линии «главного налогового поли-
цейского» планеты – США, национальные нормы регулирования которых, 
включая FATCA, обладают соответствующей экстерриториальностью. Анали-
тики инвестиционного банка Goldman Sachs прогнозируют активизацию про-
цесса слияний и поглощений в международном бизнесе вследствие налоговой 
реформы в США [11], и такую трансформацию также можно считать в боль-
шей мере позитивной.  
Продолжая оценивать возможные негативные последствия американской 
налоговой реформы, стоит обратить внимание на известное последствие нало-
говых реформ конца 20 в. – краткосрочное и среднесрочное сокращение нало-
говых поступлений, вследствие чего для компенсации выпадающих налоговых 
доходов бюджета приходится наращивать государственный долг. Именно так 
было в ходе налоговой реформы Р. Рейгана в 1980-е годы в США, аналогичных 
последствий можно ожидать и от президентства Д. Трампа. Согласно прогнозу 
бюджетного управления Конгресса США, бюджетный дефицит за следующие 
10 лет вследствие налоговой реформы возрастет на 1,7 трлн долл., что приведет 
к соответствующему росту государственного долга [6]. Несомненно, это нега-
тивным образом скажется на мировых финансовых рынках, что усилит пресс 
долгового и инфляционного давления на них. Впрочем, это откроет новые воз-
можности для зарубежных стран – кредиторов США, что в равной степени 
можно считать и положительным глобальным последствием реформы.  
Вместе с тем налоговая реформа Д. Трампа только стартовала, и в начале 
2018 г. ее положительные и отрицательные последствия глобального характера 
имеют лишь оценочный характер. Тем не менее их нужно просчитывать и учи-
тывать как для всей системы мирохозяйственных связей, так и для отдельных 
стран, включая Российскую Федерацию.  
 
Влияние американской налоговой реформы на налоговую политику 
России  
По возможному воздействию на российскую налоговую политику амери-
канская налоговая реформа практически совпадает по времени (опережая лишь 
с небольшим лагом) с началом нового политического цикла в Российской Фе-
дерации после президентских выборов в марте 2018 г. Соответственно, когда 
вновь избранный президент РФ утвердит состав нового правительства России, 
то в процессе корректировки отечественной налоговой системы неизбежно 
                                                          
4 Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в отчете 
по США указывает, что одним из слабых мест созданной в данной стране системы по борьбе 
с отмыванием денег является недостаток информации о фактических конечных собственниках 
компаний – важный элемент прозрачности национальной налоговой системы, который становит-
ся необходимым в результате реализации Плана BEPS по линии Группы 20 и ОЭСР.  
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придется считаться с последствиями налоговой реформы в США5. И это от-
крывает перед Россией и ее налоговой политикой неплохие возможности опе-
ративного реагирования на внешние налоговые вызовы.  
Каковы будут направления возможных соответствующих трансформаций 
российской налоговой системы и налоговой политики? Как нам представляет-
ся, здесь нужно акцентировать внимание на следующие моменты:  
– демонстрационный эффект: учет опыта налоговой реформы в США для 
повышения международной конкурентоспособности налоговой системы Рос-
сийской Федерации;  
– создание благоприятного налогового климата для иностранных инве-
стиций в экономику России путем «точечной донастройки» механизмов взима-
ния налога на прибыль организаций и налогов на фонд оплаты труда, а также 
консервации ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ); 
– развитие международной налоговой кооперации между Россией, Груп-
пой 20 и ОЭСР с учетом возможных негативных последствий реализации нало-
говой реформы в США для трансграничного движения капиталов, инвестиций 
и технологий; 
– взаимовыгодное сотрудничество России и США в налоговой сфере. 
Характеризуя демонстрационный эффект налоговой реформы Д. Трам-
па, нужно отметить, что в новейшей истории российской налоговой политики 
всегда учитывался как положительный, так и отрицательный опыт зарубежных 
налоговых реформ. Несомненно, должным образом будут просчитаны и пози-
тивные, и негативные результаты воздействия американской налоговой рефор-
мы на российскую налоговую систему.  
Исходя из приоритетных задач налоговой реформы Д. Трампа, заключа-
ющихся в создании благоприятного налогового климата в американской эко-
номике и возврате на родину зарубежных активов ТНК – резидентов США, 
стоит отметить, что аналогичные задачи в процессе корректировки своей наци-
ональной налоговой политики решает и Россия. Кроме того, ухудшение геопо-
литической обстановки в мире и введение антироссийских финансовых санк-
ций со стороны США и Европейского союза усиливают внешнее давление на 
публичные финансы РФ, побуждая к созданию конкурентных налоговых усло-
вий для развития российской экономики и стимулирования как притока в нее 
иностранных инвестиций, так и репатриации доходов и активов российских 
резидентов на территорию России.  
Сравнивая общие условия налогообложения юридических и физических 
лиц в США и России в контексте налоговой реформы в США (табл. 2), стоит 
признать, что некоторые преимущества в пониженном уровне налогообложе-
ния прибыли компаний и умеренных ставках налогов на распределение диви-
дендов, полученных из-за рубежа, Россия по мере реализации налоговой ре-
формы Д. Трампа рискует потерять. Более того, РФ заметно проигрывает США 
в уровне налогообложения фонда оплаты труда, фискальную нагрузку на кото-
рый в России следовало бы привести в соответствие хотя бы со средним уров-
                                                          
5 Уже в январе 2018 г. чистый отток капитала из РФ, по оценкам Банка России, вырос 
в 2,3 раза в годовом выражении и составил 7,1 млрд долл. против 3,1 млрд долл. в январе 2017 г. 
Такой резкий рост аналитики связывают с началом действия программы стимулирования амери-
канской экономики, стержневой частью которой является налоговая реформа Д. Трампа [12]. 
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нем, характерным для стран – членов ОЭСР6. Именно на такую «точечную до-
настройку» налоговой системы России должна быть, по нашему мнению, 
нацелена пост-выборная отечественная налоговая политика. Можно, ориенти-
руясь в том числе и на американский опыт, проводить еще более либеральную 
политику налогообложения бизнеса, применяя пониженные налоговые ставки 
и льготные режимы налогообложения для зарубежных инвесторов и репатрии-
руемых российскими резидентами доходов.  
При этом у России есть один из немаловажных конкурентных налоговых 
факторов – неплохо себя зарекомендовавшая система налогообложения дохо-
дов физических лиц с «плоской» базовой ставкой 13%. В любом случае, даже 
при снижении ставок индивидуальных подоходных налогов в США и расши-
рении соответствующих налоговых вычетов после налоговой реформы 
Д. Трампа российский НДФЛ сохраняет свою привлекательность как просто-
той, так и умеренностью взимания, а следовательно, не нуждается в радикаль-
ных изменениях. 
Характеризуя дальнейшие перспективы международного налогового со-
трудничества на фоне налоговой реформы в США, нужно отметить, что Рос-
сия всегда была больше заинтересована в многосторонней налоговой коорди-
нации под эгидой межправительственных организаций, чем в односторонней 
международной налоговой конкуренции. Поэтому продолжается поддержка со 
стороны России диалога, нацеленного на развитие налоговой кооперации меж-
ду странами, в рамках как Группы 20, так и ОЭСР. Примечательно, что геопо-
литические противоречия между Россией и странами ОЭСР, возникшие после 
2014 г., не влияют отрицательно на развитие этого процесса. Более того, даже 
находясь под действием финансовых санкций со стороны США и государств 
Европейского союза, Россия выполняет свои обязательства по обмену инфор-
мацией в налоговой сфере. И отрадно, что этот процесс взаимный: Россия по-
лучает соответствующую информацию налогового характера и от своих зару-
бежных партнеров, включая США.  
Вместе с тем экстерриториальность положений внутреннего законода-
тельства США (включая FATCA, CFC legislation, anti-base erosion rules) создает 
для России определенные неудобства. В частности, американская налоговая 
юрисдикция является в ряде случаев непрозрачной для контроля операций рос-
сийских бенефициаров с использованием американских офшорных структур. 
А международная прозрачность финансовых операций российских транснаци-
ональных бизнес-структур, особенно предприятий военно-промышленного 
комплекса и компаний с государственным участием, открывает доступ к кон-
фиденциальной информации, ставящей под угрозу национальную безопас-
ность. Как представляется, активное взаимодействие России по линии Группы 
20 и ОЭСР будет способствовать поиску компромисса как диалогу между эти-
ми организациями и США при участии России, так и собственно двусторонним 
контактам России и США в налоговой сфере. Присоединение России с 2018 г. 
к международной автоматической системе обмена налоговой информацией 
в рамках реализации Плана BEPS открывает более широкие возможности со-
трудничества налоговых органов России и США, чем это необходимо для обо-
юдовыгодных результатов.  
                                                          
6 Общий уровень налогового бремени на доходы среднего работника составляет в США 
31,7 %, в странах ОЭСР – 36 % [13], в то время как в России превышает 40 % (суммарно НДФЛ 
плюс социальные налоги и сборы с фонда оплаты труда).  
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Таблица 2  
Системы налогообложения США и России: сравнительная характеристика 
налогов на бизнес и физических лиц в контексте налоговой реформы Д. Трампа 
 
Сопоставляемые элементы 
национальных налоговых 
систем 
 
США 
 
Россия 
Принцип  
налогообложения  
доходов юридических лиц 
До реформы – налогообло-
жение глобальных доходов 
(принцип резидентства) с 
применением налоговых 
кредитов (зачетов) по нало-
гам на зарубежные доходы. 
После реформы – налого-
обложение доходов, полу-
ченных на территории 
США с исключением из 
налоговой базы зарубежной 
прибыли  
 
 
Налогообложение глобаль-
ных доходов (принцип ре-
зидентства) с применением 
налоговых кредитов (заче-
тов) по налогам на зару-
бежные доходы 
Ставка налога  
на прибыль  
юридических лиц 
Базовая ставка: 21 % (вме-
сто 35 %). 
Для доходов, репатриируе-
мых из-за рубежа: 
15,5 % для ликвидных ак-
тивов; 
8 % для неликвидных активов 
 
Базовая ставка: 20 %. 
Льготная ставка: 15,5 % 
Ставка налога  
на дивиденды 
Базовая ставка: 30 %. 
Льготная ставка: 0 % для 
дивидендов, полученных 
из-за рубежа от дочерних 
подразделений американ-
ских ТНК 
9 % при распределении 
в России или из-за рубежа 
впользу российской компа-
нии; 
15 % при выплатах за ру-
беж 
Ставка налога  
на процентные платежи 30 % 20 % 
Ставка налога  
на роялти, %  30 % 20 % 
Ставка социальных  
налогов и сборов 
(на фонд оплаты труда) 
7,65 % для работодателей; 
5,65 % для наемных работ-
ников; 
12,4 % для самозанятого 
населения  
30 % 
Ставки налогов  
на доходы  
физических лиц 
Прогрессивная шкала, диа-
пазон ставок от 10 до 37 % 
(вместо 39,6 %) 
Базовая ставка: 13 % 
(«плоская» шкала налого-
обложения) 
Источник: составлено автором. 
  
Выводы  
На основании вышеизложенного можно сформулировать следующее: 
– налоговая реформа в США, инициированная администрацией Д. Трам-
па, может стать одним из масштабных экономических преобразований совре-
менности как национального, так и международного характера: она затронет не 
только налоговый климат США, но и существенно изменит географию транс-
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национальных потоков товаров, услуг, продуктов интеллектуальной собствен-
ности, капиталов и инвестиций; 
– американская налоговая реформа обостряет процесс международной 
налоговой конкуренции и подрывает межгосударственную налоговую коорди-
нацию под эгидой Группы 20 и ОЭСР, становясь важнейшим экономическим 
инструментом реализации геополитических интересов США в ущерб процес-
сам развития международного сотрудничества в налоговой сфере; 
– налоговая реформа Д. Трампа приведет к трансформации сложившейся 
структуры управления транснациональным бизнесом, стимулируя перевод ряда 
субхолдинговых структур, применяемых в целях налогового планирования для 
аккумулирования доходов ТНК, на территорию США; 
– после выборов президента РФ в 2018 г. российскую налоговую полити-
ку следует скорректировать с учетом воздействия налоговой реформы в США 
на отечественную налоговую систему, учитывая и ее демонстрационный эф-
фект, произведя соответствующую «точечную донастройку» ряда налогов, 
а также активно продолжая процесс участия России в международном налого-
вом сотрудничестве по линии Группы 20 и ОЭСР.  
 
Дискуссия  
Какими реально станут последствия американской налоговой реформы для 
России и других стран мира, покажет время. Вместе с тем к данной теме необхо-
димо как привлечение общественного внимания, так и более детальная оценка 
влияния изменений в налоговой системе США на российскую налоговую поли-
тику, в том числе с использованием экономико-математического аппарата. На 
наш взгляд, такой подход придаст дискуссии по поводу «точной донастройки» 
российской налоговой системы в очередном шестилетнем электоральном цикле 
новый ракурс, способствуя формированию «новых налоговых условий», стиму-
лирующих экономический рост, в том числе и на основе опыта весьма амбици-
озных налоговых преобразований в крупнейшей экономике мира7.  
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